


















家 森 信 善
＃ 本稿は，日本政策金融公庫・中小企業事業本部における共同研究，および科学研究費による
共同研究 (16H02027, 15H03366, 25245042) の成果である。日本公庫の主催する研究会のメンバ






























１） 村本 (2005 pp. 199-201) は，この点を，「市場の誘導・支援機能は，今後の政策金融のあ
り方の中心になる」，「政策金融は民間金融とのリスク・シェアリングによってその機能を向
上させていくことが不可欠となる」と整理している。最近の政府系金融機関に関する議論に
は，植杉 (2015)，小倉 (2015)，清水 (2013)，土井 (2015)，根本 (2015) などがある。

















































































































































































































① 業種 ２．５１ ２．６４ ２．７４ ２．８３ ３．００
② 企業規模 ２．５２ ２．５７ ２．６５ ２．７３ ３．００
③ 事業基盤（顧客，製品） １．９２ ２．１０ ２．３７ ２．４７ ２．９４
④ 事業計画 １．６５ １．９６ ２．２０ ２．４１ ２．６９
⑤ 工場・店舗等の現場視察 ２．４８ ２．７９ ３．０１ ３．１５ ３．４３
⑥ 収益性（売上高経常利益率等） １．５８ １．８６ １．９５ １．９０ ２．００
⑦ 安全性（自己資本比率等） １．８０ １．９７ ２．０３ １．９４ １．９４
⑧ 物的担保 ２．３７ ２．４２ ２．４８ ２．２９ ２．４３
⑨ 保証人の弁済力 ２．８３ ２．８４ ２．７８ ２．５６ ２．６３
⑩ 信用保証協会の保証の可否 ３．５９ ３．４５ ３．２３ ２．９１ ２．９４
⑪ 代表者の資質 １．９７ ２．２１ ２．４５ ２．５６ ２．８３
⑫ 資産力（個人資産含む） ２．６６ ２．６７ ２．６５ ２．５３ ２．４７
⑬ メインバンクであるか否か ３．１２ ３．１９ ３．２２ ３．４２ ３．６９
⑭ 取引年数 ２．６４ ２．８６ ３．０１ ３．３１ ３．８０
⑮ 金融機関に対する財務内容等の積極的な開示 １．６９ １．９９ ２．２８ ２．４５ ２．８８
⑯ 融資担当者との信頼関係 ２．１３ ２．４３ ２．７７ ３．１５ ３．９１
⑰ 他の取引金融機関の動向 ２．５８ ２．７０ ２．８２ ２．９１ ３．６６
⑱ 貴社の税理士や公認会計士の評判 ３．２４ ３．２６ ３．２３ ３．３４ ３．９１






































０ ５．３％ ２０．９％ ５９．７％ ８．８％ ５．３％ ２．８８ ７１８
１ ９．２％ ３７．０％ ４９．４％ ４．０％ ０．５％ ２．５０ ６５２
２ １３．５％ ４８．０％ ３６．９％ １．５％ ０．２％ ２．２７ ５４２
３ １５．１％ ５６．１％ ２６．５％ ２．０％ ０．３％ ２．１６ ３５１
４ ２２．７％ ５３．０％ ２２．７％ １．５％ ０．０％ ２．０３ １９８






























⑥ 人材 ３５．８％ ３９．６％ ２４．５％ ０．０％ ０．０％ １．８９ ５３
④ 新事業に関するアドバイス ２５．５％ ４８．９％ ２５．０％ ０．５％ ０．０％ ２．０１ １８４
⑤ 海外展開に関するアドバイス ２４．９％ ４９．７％ ２２．８％ ２．６％ ０．０％ ２．０３ １９３
② 新しい技術やその技術の入手方法 １８．９％ ５６．８％ ２４．３％ ０．０％ ０．０％ ２．０５ ３７
⑫ 経営管理・経営戦略に関する貴社の状況
に即したアドバイス




２２．０％ ４６．８％ ３０．１％ １．０％ ０．０％ ２．１０ ３９５
⑧ 新しい資金調達方法 １９．４％ ５１．１％ ２７．８％ １．７％ ０．０％ ２．１２ ８７２
⑬ 税務に関する貴社の状況に即したアドバ
イス
２０．６％ ４７．４％ ３０．９％ １．０％ ０．０％ ２．１２ ９７
① 新しい販売先 ２２．０％ ４５．７％ ２９．７％ ２．６％ ０．０％ ２．１３ ２３２
③ 新しい仕入先 ２１．４％ ４５．９％ ３１．６％ ０．０％ １．０％ ２．１３ ９８
⑪ 資金調達・財務に関する貴社の状況に即
したアドバイス




１７．８％ ４７．９％ ３２．３％ １．９％ ０．１％ ２．１９ ９８５
⑭ 潜在的な資本提携先 ２１．４％ ３５．７％ ４２．９％ ０．０％ ０．０％ ２．２１ １４
⑦ 不動産（たとえば，工場用地など） １７．２％ ４４．８％ ３５．６％ ０．０％ ２．３％ ２．２５ ８７























⑩ 取引先紹介 ８８．０％ １．１２ ２５
⑫ 財務・経営に関するコンサルティング ８０．０％ １．２０ ６５
⑧ 多様な金融サービスの提供 ７７．６％ １．２２ ７６
⑬ 個人資産の運用，税務対策 ８８．２％ １．２４ １７
⑨ 積極的な会社訪問・面談（接触頻度） ７５．０％ １．２７ １００
⑪ 業界動向の提供 ７３．６％ １．３０ ５３
⑯ 窓口の対応 ７１．０％ １．３４ １８３
⑮ 渉外担当者の対応 ６８．０％ １．３５ ３０９
⑭ 支店長の対応 ６８．５％ １．３６ ２２２
③ 審査結果に対する説明 ５９．３％ １．４７ ２５８




① 安定的な資金供給 ４５．０％ １．６６ ６５３
④ 長期資金の供給 ４３．０％ １．６８ ６６８
⑤ 固定金利による資金供給 ４０．４％ １．７３ ６５４

































































































係数 標準誤差 有意確率 係数 標準誤差 有意確率
（定数） ‐．３６５ ．０６１ ．０００ ‐．３７８ ．０５４ ．０００
① 安定的な資金供給 ．１２０ ．０１９ ．０００ ．１２１ ．０１８ ．０００
② リーマン・ショック等の危機時における，
いざというときの迅速な融資
．０８３ ．０１７ ．０００ ．０８８ ．０１６ ．０００
③ 審査結果に対する説明 ．０２６ ．０１８ ．１５６
④ 長期資金の供給 ．１１５ ．０２０ ．０００ ．１１８ ．０２０ ．０００
⑤ 固定金利による資金供給 ．０３７ ．０１９ ．０５８ ．０３８ ．０１９ ．０５１




⑧ 多様な金融サービスの提供 ．０５７ ．０２１ ．００７ ．０５３ ．０２０ ．００８
⑨ 積極的な会社訪問・面談（接触頻度） ．０５２ ．０２１ ．０１１ ．０５１ ．０２０ ．０１０
⑩ 取引先紹介 ．０１７ ．０２１ ．４１４
⑪ 業界動向の提供 ‐．０１２ ．０２２ ．６０１
⑫ 財務・経営に関するコンサルティング ．０８２ ．０２１ ．０００ ．０７８ ．０１７ ．０００
⑬ 個人資産の運用，税務対策 ‐．０２１ ．０２５ ．３９９
⑭ 支店長の対応 ．０７５ ．０１７ ．０００ ．０７４ ．０１７ ．０００
⑮ 渉外担当者の対応 ．３１２ ．０１９ ．０００ ．３１６ ．０１９ ．０００



















係数 標準誤差 有意確率 係数 標準誤差 有意確率
① 安定的な資金供給 １．３９９ ．２８７ ．０００ １．４３４ ．２７９ ．０００
② リーマン・ショック等の危機時における，
いざというときの迅速な融資
．４６８ ．１９４ ．０１６ ．４７５ ．１７９ ．００８
③ 審査結果に対する説明 ‐．０２６ ．１７７ ．８８５
④ 長期資金の供給 １．２０７ ．２９４ ．０００ １．３７１ ．２６０ ．０００
⑤ 固定金利による資金供給 ．１９２ ．２３１ ．４０５




⑧ 多様な金融サービスの提供 ．１８４ ．２１６ ．３９４
⑨ 積極的な会社訪問・面談（接触頻度） ．３０８ ．２０４ ．１３２ ．３５２ ．１９０ ．０６４
⑩ 取引先紹介 ．３６８ ．２４５ ．１３４
⑪ 業界動向の提供 ‐．０７１ ．２２４ ．７５３
⑫ 財務・経営に関するコンサルティング ．３２３ ．２１５ ．１３４ ．４０９ ．１９２ ．０３４
⑬ 個人資産の運用，税務対策 ‐．２５１ ．３０２ ．４０６
⑭ 支店長の対応 ．５５９ ．１６８ ．００１ ．５６４ ．１６２ ．００１
⑮ 渉外担当者の対応 １．１６２ ．２１９ ．０００ １．１５９ ．２１３ ．０００
⑯ 窓口の対応 ．３６９ ．１９４ ．０５７ ．３１６ ．１８９ ．０９６
定数 ‐９．７４９ １．０６４ ．０００ －９．５７７ ．８３２ ．０００
























⑪ 業界動向の提供 １．０９ ５６
⑫ 財務・経営に関するコンサルティング １．１３ ７７
⑬ 個人資産の運用，税務対策 １．１９ ６５
⑧ 多様な金融サービスの提供 １．２７ １６１
⑩ 取引先紹介 １．３４ ９３
③ 審査結果に対する説明 １．３９ ３３９
⑯ 窓口の対応 １．４０ ４０３
⑨ 積極的な会社訪問・面談（接触頻度） １．４３ ３５９
⑮ 渉外担当者の対応 １．４６ ５３６
⑭ 支店長の対応 １．４８ ６２２
⑤ 固定金利による資金供給 １．５０ ４０７
② リーマン・ショック等の危機時における，いざというときの迅速な融資 １．５２ ５２７
⑥ 低利融資 １．５３ ４０３
④ 長期資金の供給 １．５６ ６３０
⑦ 短期資金の供給 １．６２ ６２７


















係数 標準誤差 有意確率 係数 標準誤差 有意確率
（定数） ‐．３９６ ．０４３ ．０００ ‐．３６４ ．０４０ ．０００
① 安定的な資金供給 ．１６９ ．０１５ ．０００ ．１７０ ．０１５ ．０００
② リーマン・ショック等の危機時における，
いざというときの迅速な融資
．０５６ ．０１４ ．０００ ．０５５ ．０１４ ．０００
③ 審査結果に対する説明 ．０２６ ．０１４ ．０６７ ．０２８ ．０１４ ．０４９
④ 長期資金の供給 ．０９８ ．０１５ ．０００ ．１０２ ．０１４ ．０００
⑤ 固定金利による資金供給 ．０１４ ．０１４ ．３０７
⑥ 低利融資 ．０５５ ．０１１ ．０００ ．０６３ ．０１０ ．０００
⑦ 短期資金の供給（当座貸越，手形割引を
含む）
．０４８ ．０１２ ．０００ ．０４８ ．０１２ ．０００
⑧ 多様な金融サービスの提供 ．０３２ ．０１５ ．０３６ ．０３９ ．０１５ ．００９
⑨ 積極的な会社訪問・面談（接触頻度） ．０６２ ．０１４ ．０００ ．０６３ ．０１３ ．０００
⑩ 取引先紹介 ．００４ ．０１５ ．８００
⑪ 業界動向の提供 ．０１９ ．０１８ ．２８０
⑫ 財務・経営に関するコンサルティング ．０７０ ．０１７ ．０００ ．０９１ ．０１３ ．０００
⑬ 個人資産の運用，税務対策 ．０１７ ．０１７ ．３１５
⑭ 支店長の対応 ．１５２ ．０１３ ．０００ ．１５３ ．０１３ ．０００
⑮ 渉外担当者の対応 ．１８５ ．０１５ ．０００ ．１８６ ．０１５ ．０００




























































る差異はあるか？―」 経済産業研究所 ２０１６年３月 16-J-021。
家森信善・内田浩史・植杉威一郎・小倉義明・高久賢也・冨村 圭・根本忠宣・渡部和孝「中
小企業金融の環境変化のもとでの政策金融の役割と課題－「金融機関に対する中小企業の
意識調査」の結果をもとに－」『調査と資料』１１９号 ２０１４年３月 pp. 1-95。
何が政府系金融機関に対する中小企業の評価を高めるか？
― ―６３
